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         1.   INTRODUCCION 
 
 
 
 
En una primera etapa la industria de papa pre-frita introdujo en el cultivo  
innovaciones tecnológicas como nuevas variedades, el riego por pivote central 
(que permite mayor eficiencia en el riego), la cosecha mecanizada y la entrega a 
granel del producto. En cuanto a las variedades, la demanda de los  fast-food 
exigía cultivares de mayor tamaño, forma alargada y mayor contenido de materia 
seca (mayor rendimiento industrial). La variedad Kennebec cultivada 
tradicionalmente en la zona si bien se adapta a las condiciones de fritado, no 
tiene la forma alargada, y es de menor contenido de materia seca, esto hizo que 
se introdujeran dos nuevas variedades Russet Burbank y Shepody. Una 
diferencia significativa para los productores es que mientras la variedad 
tradicional puede destinarse aunque a menor precio en el mercado, la variedad 
Russet no es bien aceptada en el mercado por el tipo piel rugosa. En tal sentido, 
constituyen un activo específico que caracteriza la vinculación  productor 
industria. En el estudio se obtuvo que la proporción plantada en 1998/99 era 60% 
de Kennebec y 40% en las introducidas, El grupo C sobresale porque disminuyó 
Kennebec de 85% a 60%, también se destaca el grupo D que casi no cultiva la 
variedad Shepody, siendo el grupo A quien la hace en  mayor proporción. El 
principal producto congelado de papa es la papa pre-frita congelada en forma de 
bastón (French frie), a éste se agregan productos con otras formas de corte 
(Cubeteado, papas pequeñas, en rodajas), o reelaboradas con pasta de papa 
(noisettes, croquetas). 
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2. ESTUDIO DE MERCADO 
 
  2.1 Canadá 
 
        2.1.1 Geografía y Población 
 
 
Canadá es el segundo país más extenso del mundo  con 9´970.610 Km² y se 
divide en cinco regiones naturales. Las “provincias marítimas” corresponden a la 
costa del Atlántico, región montañosa y fría con vegetación de tundra. El “escudo 
canadiense” es un área de arenas cristalinas cubierta por grandes bosques y rica 
en productos minerales.  Los bosques ocupan más de la mitad de las tierras 
cultivables del país.  Al sur, en las márgenes de los grandes lagos y del río San 
Lorenzo, hay un área plana, con suelos fértiles, donde se concentra  más del 60% 
de la población y los grandes centros urbanos. Los más importantes cultivos de 
trigo, papa, avena y cebada se encuentran en el suroeste.  El “norte grande” es un 
vacío demográfico, con clima muy frío y vegetación de tundra.  La costa del 
Pacífico es, a su vez, una región montañosa con extensos bosques. 
Entre sus 31,4 millones de habitantes, aún se encuentran unos 800.000 indígenas, 
métis (mestizos) e inuit (esquimales). El 45% de los canadienses desciende de 
británicos, 29% de franceses, 3,4% de alemanes, 2,8% de italianos, 2,2% de 
chinos, 1,5% de ucranianos y 1,3% es de origen holandés; el resto es portugués, 
latinoamericano y de otros orígenes. Sin embargo, en los últimos años, los flujos 
migratorios han cambiado notoriamente.   
 
 
 
2.1.2  Economía 
 
Canadá ocupa el primer lugar en el ámbito mundial, en cuanto al Índice de 
Desarrollo Humano, utilizado para medir la calidad de vida por parte de las 
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Naciones Unidas y que combina tres variables: esperanza de vida al nacer; nivel 
educacional y nivel de ingresos indicadores estos que se reflejan  en: 
 Del total de  habitantes (31,4 millones),  24,2  millones habitan en zonas 
urbanas y 7,2  millones en áreas rurales.  
 La esperanza de vida al nacer es de 76,1 años promedio para los hombres 
y de 81,9 años para las mujeres. La edad promedio de los canadienses es 
de 37,7 años. 
La capital es Ottawa que en 2001 tenía  920.857 habitantes en 2001. Las 
principales ciudades canadienses y sus poblaciones son: Toronto, 3´893.000 
habitantes;  Montreal, 3´127.000 habitantes y Vancouver con 1´603.000.   
Los idiomas oficiales son  el inglés y el  francés.  El 13% de la población es 
bilingüe, mientras que el 67% sólo habla inglés y el 18% sólo francés.  El restante 
2% está compuesto por diversas lenguas dependiendo del origen de la población. 
Los canadienses tienen un PNB per cápita de 24.050 dólares (estimado 2002), de 
los cuales el 14,3% está disponible para compra de alimentos.  
Estados Unidos es el principal socio comercial de Canadá, con un comercio total 
diario de 1 millón de dólares. 
La contribución de la agricultura al Producto Interno Bruto se estimó, para el  2.001 
y el 2.002,  en el 1,7% después de haber contribuido con el 1,6% en 1.998, 1.999 
y 2.000. El sector agrícola emplea a dos millones de personas, aproximadamente 
y está ampliamente dominado por la producción de granos. Sin embargo, es 
importante, también, la producción pecuaria especialmente la de  carne bovina y 
porcina. La producción total de frutas en Canadá alcanzó las 786.165 toneladas. 
 
Canadá es actualmente miembro, entre otros, de los siguientes acuerdos 
comerciales: los correspondientes a la Organización Mundial del Comercio; APEC 
(Asia –Pacific Economic Cooperation); ALCA (Área de Libre Comercio de las 
Américas);  TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte o NAFTA; 
por sus siglas en inglés);  Acuerdo de Libre Comercio Canadá – Chile;  Acuerdo 
de Libre Comercio Canadá - Costa Rica; Acuerdo de Libre Comercio Canadá – 
Israel y Acuerdo de Libre Comercio Canadá – Estados Unidos.  
 
 
2.1.3 Características de consumo 
 
Los importantes cambios demográficos de que ha sido testigo Canadá, en 
especial el que se refiere a la composición de los flujos migratorios, el 
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envejecimiento de la población y la incorporación cada vez mayor de la mujer a la 
fuerza laboral, han generado importantes variaciones en el consumo de alimentos 
de los canadienses, tanto en los tipos de alimentos consumidos como en los sitios 
de compra y presentaciones, entre otros. 
Los inmigrantes se han concentrado en los centros urbanos lo que está incidiendo 
de manera importante en el tipo de comidas demandadas. Si bien sus ingresos, en 
general, son inferiores a los de los nativos, el hecho que varios miembros de la 
familia compartan el sitio de habitación, hace que los ingresos del hogar 
aumenten. 
El número promedio de personas por hogar en Canadá fue de 2,6 en 1996.  Sin 
embargo, entre los canadienses es cada vez mayor el número de hogares con un 
solo padre o sin hijos. Esto indica que hay diferentes tipos de familias con 
diferentes demandas y que conforman nichos de mercado diversos. Ello incide no 
sólo en la variedad de los alimentos demandados sino también en los tamaños de 
los empaques. 
En resumen, puede afirmarse que las variables étnicas inciden en: 
 Alimentos procesados: oportunidades en alimentos procesados étnicos, de 
alto valor agregado, fidelidad hacia productos importados desde sus países 
de origen.  
 Restaurantes y servicios de alimentos: mayor diversidad de alimentos 
disponibles; muchos inmigrantes, especialmente los asiáticos, tienden a 
comer por fuera del hogar como forma de entretenimiento y de 
socialización. 
 Tiendas detallistas: incremento en la demanda de productos étnicos en 
supermercados y tiendas especializadas. 
El envejecimiento de la población ha enfatizado la preocupación del consumidor 
canadiense por la salud. Los nuevos pensionados canadienses tienen un buen 
nivel de ingresos y una propensión al gasto mayor que los de las generaciones 
que vivieron   las dos guerras mundiales y la Gran Depresión.  También gozan de 
mayor tiempo libre y son más activos.  Estas características inciden en los 
diversos negocios asociados con la alimentación. En primer lugar, la industria 
procesadora de alimentos debe ofrecerlos en pequeñas porciones y empacados 
de tal manera que sus etiquetas puedan leerse fácilmente y que sean fáciles de 
abrir. Los restaurantes y servicios de alimentos a su vez deberán indicar el tamaño 
de las porciones en sus menús, proporcionar ambientes claros y brindar amplias 
zonas de parqueo.  
A continuación se muestran los cambios  en los alimentos consumidos por los 
canadienses en los últimos años: 
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En relación con el consumo de hace 20 años,  Los canadienses hoy consumen 
menos: 
 azúcar 
 grasas de origen animal  
 carnes rojas  
 huevos  
 vegetales enlatados  
 leche en polvo descremada  
 chocolate  
 té  
 bebidas alcohólicas  
 menudencias 
La incorporación  de la mujer al mercado laboral ha aumentado constantemente 
en los últimos años y, por tanto, existe un mayor número de hogares en los que, 
tanto el hombre como la mujer, generan ingresos y tienen menos tiempo para la 
preparación de alimentos. Ello se refleja en una falta de tiempo cada vez mayor 
tanto para programar las comidas, como para adquirirlas y prepararlas y refuerza 
la tendencia, presente en todos los países desarrollados, hacia los alimentos 
funcionales. 
A los canadienses les gusta ser partícipes de las comidas. Es por ello que 
prefieren aquéllas con estilo casero y que les permitan demostrar sus “habilidades 
culinarias” (aunque sea mínimo el trabajo adicional que ellas requieran).  En 
términos generales, preferirán comidas novedosas y con altos contenidos 
nutricionales. 
Con base en las encuestas adelantadas por Statistique Canadá, en promedio, los 
canadienses gastan el 28% de su presupuesto destinado a alimentos, en comer 
por fuera del hogar y que, de su gasto total en alimentos para consumo en el 
hogar, el 20% corresponde a frutas, nueces y verduras. 
Las exigencias del consumidor canadiense pueden resumirse de la siguiente 
manera: 
 Variedad: Fuerte demanda por alimentos nuevos e innovadores en tiendas 
y restaurantes. Popularidad cada vez mayor de las frutas y vegetales 
étnicos y de nuevos conceptos de restaurantes.  
 
 Calidad y frescura:  los consumidores están dispuestos a pagar más por la 
calidad.  Algunos de ellos no quieren comprar sino lo mejor. Para muchos 
consumidores la frescura es sinónimo de calidad. Los productos con 
marcas propias, en especial los desarrollados por las cadenas de 
supermercados, ofrecen una calidad excepcional por su precio. 
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 Funcionalidad: Las presiones de tiempo en los hogares en donde tanto el 
hombre como la mujer trabajan o aquellos con un solo padre cabeza de 
familia, impulsan la demanda por alimentos funcionales (comidas 
preparadas, comidas para hornos microondas, salsas y condimentos, 
comidas refrigeradas que sólo requieren calentarse) y por servicios de 
alimentación. 
 
 Salud y nutrición: Los canadienses responsables con su salud, 
especialmente los padres profesionales que han tenido hijos después de los 
treinta años, están consumiendo más frutas y vegetales y comidas con 
bajos contenidos calóricos “light foods”. Paradójicamente, también están 
consumiendo más postres y comidas “indulgentes” (especialmente tortas y 
galletas). Los complementos nutricionales pueden constituir una 
oportunidad importante en el futuro. 
 
 
 Consideraciones ambientales: Estas tienen especial impacto entre las 
personas jóvenes, muchas de ellas son vegetarianas,  quienes prefieren 
alimentarse con productos ecológicos. 
 
 Inocuidad de los alimentos: la amplia cobertura que los medios de 
comunicación han dado a temas como el de las “vacas locas”, los 
Organismos Genéticamente Modificados y las radiaciones, entre otros, han 
hecho que el tema de la inocuidad sea seriamente considerado por los 
consumidores canadienses. 
En los últimos años  el consumo de fruta (equivalente en fruta fresca) de los 
canadienses pasó de 88 a144 kilogramos per cápita y, el consumo de jugos de 
frutas, pasó de 8 a25 litros per cápita. Este incremento se explica principalmente 
por la preocupación  que el consumidor canadiense tiene por su salud, lo que 
también incide en la composición de este consumo: mientras el crecimiento en 
frutas frescas fue de 10 a64 kilogramos per cápita, el de frutas enlatadas bajó de 8 
a5 kilogramos per cápita en el mismo periodo. 
Los atributos que considerarán los canadienses para adquirir frutas y hortalizas 
frescas son, en su orden: sabor, características nutricionales y de salud, facilidad 
en la preparación y precio. Los principales motivos para adquirir alimentos 
ecológicos están relacionados con la alimentación infantil, la de personas alérgicas 
y la de aquéllas que han optado por estilos de vida más saludables. 
Solamente en Quebec es obligatoria la certificación de los productos para ser 
considerados ecológicos. En el resto de Canadá se trata de una certificación 
voluntaria. Sin embargo, las tendencias internacionales indican que todos los 
productos deben ser certificados, ya que es la única manera de diferenciarlos de 
los convencionales. 
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En términos generales puede afirmarse que el mercado canadiense para 
alimentos ecológicos continuará creciendo y que hay interesantes oportunidades 
para la introducción de nuevos productos. 
 
 
 
2.1.4  Auge de la papa pre-frita 
 
Canadá se perfila como un importante productor-exportador de papa 
supercongelada, con fuertes inversiones en el sector y favorecido por su 
participación en el NAFTA.  
En los últimos 3 años, la producción canadiense de papa supercongelada 
aumentó 22%, mientras que el consumo doméstico se mantuvo constante y la 
exportación aumentó 42%. A pesar del fuerte aumento de la demanda, la principal 
limitante actual para el incremento de la producción sería la capacidad instalada. 
Canadá es el segundo exportador mundial de papa prefrita supercongelada. 
Durante los últimos años, las ventas externas mantuvieron una fuerte tendencia 
creciente, y en el último año se desaceleró debido a la limitante en la producción. 
Casi el 90% del volumen exportado se destina a Estados Unidos, el resto a Japón, 
Venezuela, Filipinas y Taiwán. 
 
 
 
2.2  Colombia 
 
2.2.1  Geografía y Población  
 
El territorio continental de la República de Colombia se halla situado al 
noroccidente de América del Sur, sobre la línea equinoccial en plena zona Tórrida 
y equidistante de los extremos del continente americano, aun cuando la mayor 
parte se ubica en el hemisferio norte. El territorio está bañado por las aguas del 
Mar Caribe y del Océano Pacífico. 
Por el norte, el territorio llega hasta los 12°26'46" de latitud norte en el sitio de 
Punta Gallinas en la Península de la Guajira, que también constituye el extremo 
septentrional del continente Suramericano. 
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Por el Sur, el territorio llega hasta los 4° 12' 30" de latitud sur, en el sitio donde la 
quebrada San Antonio vierte sus aguas al caudaloso río Amazonas. 
 
El extremo oriental, se localiza a los 60° 50' 54" de longitud oeste Greenwich, 
sobre la Isla de San José en el río Negro, frente a la Piedra del Cocuy, límite 
común entre las repúblicas de Colombia, Brasil y Venezuela 
En el extremo occidental, llega hasta los 79° 02' 33" de longitud oeste de 
Greenwich, que corresponde al Cabo Manglares en la desembocadura del río 
Mira, en el Océano Pacífico. 
También forma parte del territorio nacional el archipiélago de San Andrés y 
Providencia, diseminados en el mar Caribe entre los 12° y 16° 30' de latitud norte y 
los 78° y 82° de longitud oeste de Greenwich. San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina son las islas principales del archipiélago. En el mar Caribe, cerca del 
litoral, se localiza la isla Fuerte y los archipiélagos de San Bernardo y del Rosario. 
Finalmente, también forman parte de Colombia las islas de Barú y Tierra Bomba, 
las que se hallan muy cerca del continente (próximas a Cartagena).  
En el Océano Pacífico a los 3° 58' de latitud norte y 81° 35´ de longitud oeste se 
encuentra la isla de Malpelo; y más próximas a la línea costera, las islas de 
Gorgona y Gorgonilla. 
Por encontrarse en zonas de latitudes bajas, Colombia posee un clima tropical que 
se caracteriza por una temperatura uniforme la mayor parte del año.  
El sistema montañoso es el principal factor determinante del clima en cada una de 
las regiones colombianas, circunstancia por la cual se ha dividido el país en los 
siguientes pisos térmicos: 
Cálido (alturas inferior a 1.000 m., temperatura superior a 24°C, cubre el 80% de 
la extensión del país) 
Medio o templado ( entre 1.000 y 2.000 m. de altitud, temperatura entre 17°C y 
24°C, corresponde al 10% del país) 
Frío ( de 2.000 m a 3.000 m. de altura, temperaturas entre 12°C y 17°C, cubre el 
8%) 
Páramo (tierras a más de 3.000 metros con temperaturas inferiores a 12°C). 
Población: 45.590.000  
Población urbana : 75% 
Población en Bogotá: 8.500.000 habitantes 
Densidad poblacional : 40,7 habitantes por km2  
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Crecimiento poblacional : 1,8% anual  
Expectativa de vida  : 72 años 
Mortalidad en niños menores de 5 años: 2.34% 
Desnutrición en niños menores de 5 años: 6.7% 
Distribución por raza: 58% Mestizo (Mezcla de blanco e indio), 20% Blanco, 14% 
Mulato (Mezcla de blanco y negro), 4% Negro, 3% Zambo (Mezcla de negro e 
indio), 1% Indígena. 
 
 
2.2.2  Economía 
 
La economía de Colombia es una de varias economías emergentes, es una de las 
economías donde el mundo ha puesto su mira, ya que es una economía que está 
dejando atrás los problemas tradicionales como son las drogas y los grupos 
armados ilegales, sabiendo afrontar dicha situación con esfuerzo ha logrado atraer 
inversión extranjera al país aumentado hasta un 250% la inversión desde el año 
2000. 
Es la cuarta más grande economía de América Latina, tras las de Brasil, México y 
Argentina, ubicándola en la sexta economía más grande a nivel de toda América, 
convirtiéndola así, en la vigésimo octava más grande del mundo. Se estima que la 
economía de Colombia será la cuarta más grande subiéndola de puesto el banco 
mundial y reafirmándola el FMI, a causa que la economía venezolana a sufrido 
graves contracciones contando con un PIB nominal de 283.109 millones U$ y un 
pib ppa de 429.866 millones U$. 
La economía, principalmente, esta sostenida por varios sectores de producción 
nacional, uno de sus mayores productos es el café, Colombia es uno de los 
mayores exportadores mundiales de este producto; que a su vez, la hacen como 
sector económico principal del país. También, su producción petrolífera es una de 
las más importantes del continente con 930.000 barriles diarios, y con la meta de 
alcanzar el millón en 2012, lo que la convierte en el cuarto productor de américa 
latina y el quinto de todo el sexto de todo el continente. Sin embargo, existen 
varios sectores que hacen que Colombia sea uno de los países más reconocidos 
por su producción de esmeraldas y la floricultura. Entre otros, también se destacan 
los sectores de la agricultura, industria automotriz, textiles y un gran exportador de 
petróleo, oro, diamantes, carbón y gas natural, entre otros productos. 
A su vez, hace participación en varias organizaciones mundiales y en 
comunidades económicas, en busca de que la economía nacional se desarrolle, 
organizaciones importantes como el Mercosur, el BID (Banco Interamericano de 
Desarrollo), la Comunidad Andina y la UNASUR, también, hace parte de la 
organización económica más importante en la (OMC) Organización Mundial del 
Comercio. 
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2.2.3  Auge y comportamiento de consumo de la                                
papa pre-frita 
 
 
El año 2008 ha sido denominado por la FAO como el año de la papa; el objetivo 
de esta iniciativa es sensibilizar a la población sobre la importante función del 
tubérculo, en afrontar problemas de interés mundial como la malnutrición y la 
pobreza, haciendo énfasis en sus atributos biológicos y nutritivos. Además, busca 
promover su producción, elaboración, consumo y comercialización. Colombia, que 
también se ha unido a esta iniciativa, espera que esta sea una forma de reactivar 
el mercado e incrementar el precio del tubérculo, lo que ha hecho que al 
transcurrir de los años sea de consumo exclusivo  para todas las personas. 
A nivel mundial, la papa es el cuarto producto en importancia alimenticia después 
del trigo, el maíz y el arroz; y se produjeron 315 millones de toneladas durante 
2006, según la FAO. En Colombia, la papa es el producto agrícola de mayor 
consumo lo que hace que sea considerado un gran contribuyente de la seguridad 
alimentaria nacional, principalmente para poblaciones vulnerables. Su importancia, 
a nivel nacional, también está dada por el alto volumen de producción y su 
extensión en cultivos. 
 En el país, el cultivo de empleos directos y otros relacionados con la cadena de 
comercialización como la distribución, insumos, empaques, la maquinaria, el 
procesamiento y la venta final. Alrededor de 90.000 familias se encuentran 
vinculadas con la explotación directa de este cultivo y en él se generan cerca de 
20 millones de jornales al año. En los principales departamentos productores 
(Cundinamarca, Boyacá y Nariño) es la actividad agropecuaria que más empleo e 
ingresos genera, constituyéndose en eje fundamental de la economía regional en 
estos departamentos. 
La papa es considerada un producto abultado, perecedero y cuyo transporte es 
costoso, lo que hace que su comercio ocurra principalmente dentro del país 
productor o sus vecinos fronterizos. A pesar de esto, el comercio de la papa se ha 
desarrollado a nivel mundial sin mayores problemas y de forma dinámica; el 
crecimiento de este sector se debe principalmente a la creciente demanda 
internacional de productos elaborados. Colombia es el líder en producción de papa 
a nivel regional (América Latina); pues es el único país que se autoabastece tanto 
de papa para consumo en fresco; como para procesamiento industrial y también 
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para algunos productos procesados; esto le ha permitido entrar en los mercados 
internacionales vecinos a completar la demanda deficitaria.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En su estado fresco, la papa es un producto consumido básicamente por sectores 
de la población de niveles de ingreso medio e inferior. Por muchos años ésta ha 
sido la principal forma de consumo, sin embargo, la tendencia ha cambiado lo que 
ha generado variaciones en las formas de consumo y ha dado paso a los 
productos procesados. En Colombia son procesadas anualmente entre 170.000 y 
250.000 toneladas de papa, esto representa cerca del 12% de la producción 
nacional; el 80% de ésta se elabora en forma de chips y el 20% en bastones 
(congelada a la francesa). De las distintas posibilidades de transformación de la 
papa, las hojuelas (para hacer papas chips) se han convertido en la industria más 
dinámica, pues es en la que existe más competencia, lo que obliga a un 
mejoramiento genético de las papa para asegurar un buen rendimiento y las 
máxima calidad de las papas fritas. 
A partir de la década de los 90, la industria del procesamiento de papa ha crecido 
significativamente, esto se evidencia en la consolidación de algunas firmas del 
sector de la industria de papa congelada y comestible. En Colombia sigue 
primando el consumo en fresco, aunque el crecimiento de la industria ha hecho 
que los productores mayoristas de papa están destinando cada vez más su 
                                                     
1 Encontrado en la página web : http://www.agronet.gov.co/www/docs_agronet/2005112163731_caracterizacion_papa.pdf   
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producto a este mercado ante la diversificación de los productos (papas 
congeladas sin preparar, nuevas formas de corte o reelaboradas con fécula). 
El proceso de transformación industrial, requiere del tubérculo de forma alargada y 
chata en los extremos, con un alto contenido de materia seca de forma que genere 
mayor rendimiento y una menor absorción de aceite. Es importante también que la 
papa tenga un bajo contenido de azúcar para evitar que durante el proceso de 
fritado se decolore, lo cual afectaría la calidad del producto final. De las variedades 
sembradas en Colombia las diacol capiro y R-12 para lavar son las que cumplen 
con estas características, pues se han intentado con otras variedades pero los 
resultados no han sido los esperados ya que le selección genética se lleva a cabo 
en función de la producción, el consumo en fresco y la resistencia a los cambios 
climáticos; es decir, a la actividad común y no pensando en actividades de 
procesamiento.2 
En Colombia, el incremento de la demanda por las variedades de uso industrial en 
la última década, sumado a las características explicadas anteriormente, ha hecho 
que el precio de éstas sea mayor que el de las variedades destinadas a consumo 
en fresco. Durante el año 2007 se presentó una sobreoferta del tubérculo, lo que 
generó no sólo una fuerte caída en el precio, sino que   también llevó a reducir las 
áreas de siembra. 
El incremento del consumo de alimentos procesados, sin desplazar el consumo en 
fresco, ha hecho que la industria de la papa desarrolle ventajas competitivas en el 
mercado de snacks y pasabocas, principalmente en las estrategias de mercadeo y 
los canales de comercialización, más que en las estrategias asociadas a los 
costos o a los precios. 
Es posible concluir que el consumo en Colombia, muestra la misma tendencia del 
consumo mundial, pero con un ritmo más lento, ya que el consumo tradicional está 
muy arraigado lo que hace que la transición se dé pausadamente. La industria de 
la papa muestra un crecimiento sostenido en los últimos años y dadas las nuevas 
preferencias de los consumidores nacionales, se espera que continúe haciéndolo 
en el corto plazo y aunque no existe una relación directa entre los precios de la 
materia prima y el precio de sus productos finales, si resulta importante que los  
productores industriales generen mecanismos de negociación con los productores 
de papa para evitar desequilibrios en el mercado. De igual forma, es indiscutible la 
importancia de la papa en la canasta familiar, la seguridad alimentaria, y como 
sector generador de empleo; por lo que la participación activa en el año de la papa 
debe ser visto como una oportunidad para incentivar su producción y consumo. 
 
 
 
 
                                                     
2 Documento encontrado en la página web: http://www.corpoica.org.co/Archivos/Revista/3_Corpoica.pdf 
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2.3   Consumo de papa pre-frita en el mundo 
 
 
El reporte de CIP/FAO registró que el uso mundial de la papa se está trasladando 
del consumo en fresco, hacia los productos procesados como las papas fritas y 
pre-fritas congeladas. Las razones principales de esta tendencia son el 
crecimiento de la población urbana, el aumento de los ingresos y la preferencia de 
los consumidores por los alimentos pre listos y de fácil preparación.3 
En los países desarrollados el principal cambio que se registra en la cadena de 
papa es el aumento del consumo de papa pre-frita congelada en detrimento de la 
papa en fresco. El congelado es un alimento de gran consumo en los servicios de 
comida, a la vez que también se  incorpora como producto de conveniencia en los 
hogares. Un ejemplo lo constituye Estados Unidos, quien es el principal país 
productor de papas congeladas (french fries). Es el país de origen de las grandes 
cadenas de comidas rápidas, estrechamente vinculadas al desarrollo de esta 
industria. 
Así como EE.UU, Canadá y Japón se incorporan al consumo a través de las 
cadenas multinacionales de fast –Food, en Japón con un consumo per-cápita y 
por año de 2,5 kg, el 70% de papa pre-frita  congelada se adquiere en cadenas de 
Fast-Food, 15% en restaurantes familiares, 5% en negocios de conveniencia 
(ready to eat), y en supermercados 10%. 
 
En cambio en los países de la Unión Europea se observa una mayor diversidad 
tanto en el consumo per-cápita, como en la forma y lugar de adquisición. Inglaterra 
se distingue en cuanto al consumo per-cápita de papa congelada y volumen total. 
Le siguen luego Francia y Alemania con un volumen de mercado relativamente 
estabilizado. Y finalmente los países con menor grado de desarrollo relativo y con 
hábitos de consumo marcadamente diferentes del anglosajón y de los países del 
norte de Europa, como España e Italia. 
La venta de papa pre-frita congelada a través de los  supermercados es mayor en 
Europa que EE.UU o Japón. 
En tal sentido la importancia del fast – food en el consumo de papa pre-frita 
congelada tipo bastón, puede observarse indirectamente a través del número de 
habitantes estimado por local de la cadena McDonald’s  (Multinacional más 
importante de comidas rápidas). 
Por último las regiones de Latinoamérica y Asia Pacifico de bajos ingresos per-
cápita, muestran el menor número de locales por persona y estilos constituyen el 
principal canal de venta de la papa pre-frita congelada. A diferencia de los países 
desarrollados, donde este consumo es una opción de servicio de comida rápida y 
barata y no existen diferencias de consumo por estrato social, en los países en 
desarrollo,  éste es un hábito que pueden adoptar solo los sectores de medios y 
altos ingresos. 
La producción mundial de papas alcanzó 308 millones de toneladas en el 2001. 
Los principales productores son China (21%), Rusia (11%), India (8%), Polonia y 
                                                     
3 Encontrado en la página  web : www.fao.org 
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Estados Unidos, con 7% cada uno. Casi la totalidad de la producción se consume 
como papa fresca, pero el desarrollo de las cadenas de comidas rápidas y la 
incorporación de tecnología en el hogar han fomentado el consumo de productos 
de alto valor agregado. Estados Unidos, los Países Bajos y Canadá, son los tres 
principales productores-exportadores de papas pre-fritas 
súper congeladas. 
Lejos de los niveles de producción de los países precedentes, Australia y Nueva 
Zelanda se encuentran aumentando en gran medida sus volúmenes producidos y 
exportados. 
 
En conclusión el consumo de papa pre-frita tiene un importante potencial de 
crecimiento y se relaciona estrechamente con el desarrollo internacional de los 
Fast-Food , y su incorporación luego como producto de conveniencia que sustituye 
a la papa en fresco en el consumo institucional (fundamentalmente restaurantes) y 
en el hogar. En ambos casos, va a estar relacionado además de los hábitos 
alimentarios, al conjunto de la población que destina una baja proporción del 
ingreso al gasto en alimentos   y dentro de éste una magnitud importante la dedica 
al consumo fuera del hogar y productos de conveniencia. 
 
3. EMPAQUE Y EMBALAJE 
                       3.1INFORMACION BASICA DEL PRODUCTO:  
 
 Producto: Papas Prefritas Congeladas (French Fries) 
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DIAGRAMA DE PROCESO DE PAPA PREFRITA CONGELADA 
 
 
 
 
 
 Posición Arancelaria Colombia:  
 
Las mercancías sin excepción alguna deben clasificarse arancelariamente al pasar por las 
aduanas, entre otras cosas para conocer y vigilar el cumplimiento de las regulaciones no 
arancelarias, mediante una nomenclatura determinada en la que a cada mercancía se 
reconoce a través de un código numérico. 
 POSICIÓN ARANCELARIA: 20.04.10.10 
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              3.2 REGULACIONES ARANCELARIAS 
 
El arancel es un impuesto que se aplica en el comercio exterior para  agregar valor al 
precio de las mercancías en el mercado receptor. Sin embargo no se tendrá que pagar 
impuesto   ya que este tipo de arancel se establece en casos excepcionales  por el tratado 
que favorece este gravamen a los países. 
Por su parte este producto tampoco se gravara con aranceles a la importación en el país 
destino, ya que estas reciben un trato preferencial como resultado de las relaciones 
bilaterales  comerciales entre Canadá - Colombia, siempre y cuando se especifique el 
origen de la mercancía mediante la presentación de un certificado de origen EURI que la 
empresa fresh potatoes  otorgara.  
 
      3.3 REGULACIONES NO ARANCELARIAS:  
 
Las regulaciones no arancelarias son medidas establecidas por los gobiernos para 
controlar el flujo de mercancía entre los países, sea para proteger lo que respecta al 
medio ambiente, sanidad animal y vegetal, asegurar la calidad de los productos que 
entran al país, etc. 
Dado el tipo de producto, este está sujeto a la emisión de permisos de importación, cupos, 
precios oficiales tales como: Declaración de Importación, Registros Fitosanitarios, 
Certificado de origen y Sanidad. 
También sujeto a ciertas regulaciones cualitativas como regulaciones de etiquetado y 
marcado del país de origen. 
En nuestro caso las regulaciones no arancelarias para el ingreso de las papas prefritas 
congeladas a Colombia consisten en incluir en la etiqueta una información sobre la 
composición de las fibras del producto, así como una ficha técnica que incluya 
información adicional del mismo. 
                 
              
           
3.4  Empaque 
 
 Unidad Comercial De Venta: por unidad 
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 Valor Exworks: Usd 0.85 x 22.400 und = Usd  19,053.07 
 
                                $ 1500 x 22.400und =$ 33.600.000 
 
 
                                   Bolsas plásticas de 1 Kg 
 
 
                          
 
 
 Dimensiones: 3 x 20 x 13 cm  
 
En el caso de la importación  de papas prefritas, el empaque desempeñara un papel en la 
protección física del producto, básicamente que sea fácil de manejar. El empaque 
consiste en una bolsa de plástico transparente ,  un envase confeccionado en rafia de 
polipropileno tejido diseñado para proteger el producto, la cual permite que el producto no 
se vea expuesto a ningún tipo de humedad, incluirá una etiqueta con los cuidados que 
deben darse al producto por lo tanto se importaran 22.400 bolsas. 
 
                            3.5 Marcado y etiqueta 
 
Los datos que deberán incluirse en la etiqueta son:  
 Marca comercial 
 Composición de fibras  
 Símbolos de conservación 
 Nombre y dirección de la empresa 
 País de origen  
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3.6   Embalaje 
 
 
El embalaje a utilizar más adecuado para el manejo y protección del producto será en 
cajas de cartón.  
      Las dimensiones de las Cajas de Cartón corrugado  son: 40 x 30 x 52 cm  
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- NUMERO DE EMPAQUES DE PAPA PREFRITA CONGELADA QUE 
CONTIENEN LAS CAJAS. 
 
TIPO DE EMBALAJE DE PAPA 
PREFRITA 
 
 
Nº DE ARTICULOS X CAJA 
 
 
CAJAS CARTON  
 
80 
 
 
Por lo cual para transportar la mercancía se necesitan 28 cajas. Estarán sobre Una estiba 
Americana, la cual tiene las siguientes dimensiones: 1200 x 1000 mm (1,20 cm x 1,10 
cm), por  lo tanto en cada estiba se transportaran 28 cajas, las cuales van  organizadas y 
armadas 7 cajas por alto y 4 cajas de ancho, dando un total de 28 cajas por pallet. En 
cada caja van 80 paquetes de bolsas de papas.    
 
3.7    Unitarización  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inicialmente la mercancía será empacada en Cajas  para luego ser agrupadas en un 
pallet,  dentro de un contenedor de 20’ reffer.  
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Manipuleo  Local: para mover  la mercancía  se es indispensable la utilización de un 
monta carga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. INFORMACION BASICA DEL EMBARQUE 
 
 
 Origen país – punto de cargue:    CANADA – VANCOUVER  
 
 Puerto de cargue:     Puerto de Vancouver 
 
 Destino país- puerto de Descargue:  Colombia – Puerto Buenaventura 
 
 
 
 
Puerto Vancouver, Canadá 
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            4.1  Unidad de carga 
 
 
 
 Contenedor de 20´ Reefers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoy en día gran parte de las operaciones de comercio exterior emplean contenedores 
para el envío de las mercancías, ya que permite almacenarla y transportarla con mayor 
facilidad, evitando que la mercancía vaya suelta, y así evita riesgo de daños, hurtos, carga 
y descarga.  
Una de las ventajas de los contenedores es que pueden ser utilizados en cualquier medio 
de transporte. 
Para poder seleccionar el tamaño adecuado, habrá que calcular la cantidad de papas 
prefritas, las cuales  pueden ser transportadas en un container y por pallets. 
 
Dimensiones Estiba Americana: 1.200 mm x 1.000 mm 
Las dimensiones de un container de 20´ son: 20’ x 80’ x 9,6’. Este container va a   
contener  10  pallets, que son las cantidades que se va a importar. 
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pallet  
 
Pallet 
 
pallet  
 
Pallet 
 
pallet  
 
Pallet 
 
pallet  
 
Pallet 
 
pallet  
 
Pallet 
 
Cada pallet  transporta 28 cajas, por lo que el contenedor de 20 pies lleva  28 x 10 = 280 
cajas. 
Para llevar a cabo la importación  se necesitara transportar la mercancía en un container 
de 20’ Reefers ya que deben transportar un total de 280 cajas. 
 
 
 5.  Requerimientos y Permisos Para la Importación 
 
 
Para la importación de la papa pre-frita se requieren de documentos soportes los 
cuales son exigidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)  
 
 Registro Sanitario - Instituto Nacional De Vigilancia De Medicamentos Y 
Alimentos 
 Visto Bueno - Instituto Nacional De Vigilancia De Medicamentos Y 
Alimentos 
 
A su vez son necesarios documentos los cuales especifiquen la carga a 
transportar e importar 
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 Manifesto de carga B/L (Bill of lading) 
 
 Declaracion de Importación 
 
 
 
 
6. TRANSPORTE MARITIMO 
 
 
 
 
 
 
Para el envió de la mercancía a Colombia solo existen la opción de transportar la 
mercancía marítima. Para competir con éxito en los mercados internacionales es 
indispensable ofrecer precios de ventas competitivas y un parámetro importante en la 
elección del medio de transporte, los cuales son los costos y el tiempo de  entrega. A 
menor tiempo de transporte menor son los riesgos, prima de seguros y los costos de 
embalaje. 
Ante la situación geográfica de ambos países donde el costo aéreo es el más caro y la 
naturaleza, el medio recomendado para el envió de la mercancía es el medio marítimo. 
En cuanto a la fecha de salida de la mercancía, existe una salida programada por semana 
desde el puerto de Vancouver con la línea marítima MEDITERRANEAN SHIPPING 
COMPANY (MSC), el tiempo de recorrido será de aproximadamente 17 días. 
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6.1 LINEA NAVIERA MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY (MSC) 
 
 
 
Debido al continuo crecimiento del segmento de reffers dentro del grupo MSC; en Bélgica 
MSC, ha puesto en marcha un nuevo departamento de reffers. Este departamento 
acomoda la temperatura para la carga que debe ser controlada, fresca y congelada,  y se 
envía a través de los servicios de exportación, importación o comercio. 
El Departamento frigoríficos consta de personal especializado Reefers que entienden las 
necesidades de los remitentes  y la especial atención y dedicación que esta carga 
requiere. 
Al igual que con otros tipos de carga, carga de perecederos y congelados, está 
desplazando más hacia los contenedores y el MSC Reefers está listo para recibir la 
carga a bordo. 
 
 
      6.2  TERMINO DE VENTA 
 
El termino internacional de cotización que se empleara en la transacción es el FOB (Free 
on Board) ya que de esta manera el exportador se encarga de los aspectos logísticos 
que son llevados a cabo en su propio país, y el importador hace por su parte los del suyo, 
ya que para cada una de las partes lo que ocurre fuera de su país corresponde a factores 
incontrolables y probablemente desconocidos. 
 
                      
 
 
                 6.3  FORMA DE PAGO 
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En el comercio internacional se cuenta con varias formas para realizar o recibir pagos del 
extranjero, de ellas la carta crédito es la que sin duda brinda la mayor seguridad al 
importador de que cobrara en su país y al comprador de que recibirá la mercancía. 
Por conveniencia de ambas partes la forma  de pago más recomendable es una carta  de 
crédito irrevocable y confirmado, la cual tiene como característica que el banco emisor se 
comprometa en forma total y definitiva a pagar, aceptar, negociar y cumplir con los pagos 
siempre y cuando los documentos respectivos cumplan todos los términos y condiciones. 
 
CRÉDITOS DOCUMENTARIOS DE 
IMPORTACIÓN  
 
Apertura por cada 90 días o fracción  Mín. US$ 50,00 0,50% 
  
Negociación  sobre el monto a 
negociar 
Mín. US$ 50,00 0,50% 
  
Aceptación por cada 90 días o 
fracción 
Mín. US$ 50,00 0,50% 
  
Modificación  
30,00  
US$  
 
Prórroga  o Aumento por cada 90 
días o fracción 
Mín. US$ 50,00 0,50% 
  
Anulación 
30,00 
US$             
 
 
 
Tiempo de Entrega: No superior a 30 días. 
 
 
6.4  TIPO DE CAMBIO UTILIZADO 
 
El tipo de divisa  utilizado para la transacción será el dólar estadounidense, por ser una 
moneda estable y las más utilizadas en las operaciones de comercio exterior a nivel 
mundial. 
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6.5 RUTA MARITIMA 
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     6.6  COTIZACIONES  DE TRANSPORTE MARITIMO 
 
6.6.1 COTIZACION MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY (MSC) 
 
SEÑORES. 
FRENCH FRIES Ltda. 
ASUNTO: Cotización transporte internacional marítimo 
TRANSPORTE DE CARGA INTERNACIONAL MARITIMO 
Producto: carga general no peligrosa ni sobredimensionada 
Términos Origen Destino Válido hasta 
FOB free on Board            Canadá Buenaventura, 
Colombia 
        Enero 
01/2012 
20´reffer (STD)  USD 2100 / contenedor 
Modalidad: FCL Frecuencia: semanal T. transito: 17 días 
 
RECARGOS LOCALES MARITIMOS 
Concepto Tarifa 
THC USD 358,08 
BUC USD 285 
B/L FEE USD 45 
CDD USD 25 
 
Nota Importante: En caso de aceptación de nuestros servicios, estos se prestaran 
basados en nuestras condiciones generales de contrato de agenciamiento de 
carga el cual se encuentra en la página web www. msc.com 
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6.6.2 COTIZACION HAMBURG SUD 
 
SEÑORES. 
FRENCH FRIES Ltda. 
ASUNTO: Cotización transporte internacional marítimo 
TRANSPORTE DE CARGA INTERNACIONAL MARITIMO 
Producto: carga general no peligrosa ni sobredimensionada 
Términos Origen Destino Válido hasta 
FOB free on Board            Canadá Buenaventura, 
Colombia 
        Enero 
01/2012 
20´reffer (STD)  USD 2100 / contenedor 
Modalidad: FCL Frecuencia: semanal T. transito: 19 días 
 
RECARGOS LOCALES MARITIMOS 
Concepto Tarifa 
THC USD 75 
BAF USD 758 
 
Nota Importante: En caso de aceptación de nuestros servicios, estos se prestaran 
basados en nuestras condiciones generales de contrato de agenciamiento de 
carga el cual se encuentra en la página web www.hamburgsud.com 
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  6.7 COTIZACION TRANSPORTE TERRESTRE 
 
       6.7.1  COTIZACION BOTERO SOTO 
 
ORIGEN DESTINO FLETE PESO / ton VALOR TOTAL 
Sociedad 
portuaria de 
Buenaventura 
Parque 
Industrial 
entre 
la Avenida de 
Las Américas  
y la Avenida 
Calle 
13;Bogotá 
91.513 22,4  2.049.891,2 
 
 
7.  MATRIZ DE COSTOS DFI DE TRANSPORTE  
 
 
 
 
Fecha JULIO/05/2011 
 Pedido COTIZACION 
 Producto:  PAPAS PRE-
FRITAS 
 Proveedor:  MC CAIN 
 Factura N°:  0543 
 Destino BUENAVENTUR
A, COLOMBIA 
  1x 20´  
 MATRIZ DE COSTOS DE DFI DE TRANSPORTE   FOB 
COLOMBIA 
 
 
 
Valor FOB USD$ 19.723,50  
 Valor Fletes USD$  1,19   
 Seguro USD$  1.479,26 
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 VALOR CIF USD$  21.203,95  
   
 Tasa de Cambio Nacionalización 1.767,47  
    
   
 VALOR CIF PESOS$ $ 37.477.345,50  
 ARANCEL 20% $   7.495.469,10  
 IVA 16% $   5.996.375,28  
   
 TOTAL DERECHOS  $ 13.491.844,38  
   
 FLETES MARÍTIMOS  $  2.616.650,96 
    
 USO DE INSTALACIONES        $    
264.500,00  
 CARGUE Y DESCARGUE DE CONTENEDOR           $  
98.000,00  
 OPERACIÓN LOGISTICA 3%                        
 
$ 1.124.320,37 
 HONORARIOS DE TRAMITACIÓN DE IMPORTACION 200.000,00  
 ALMACENAJE 0,00  
 DECLARACION DE IMPORTACION Y VALOR 6.000,00  
 ELABORACIÓN FORMULARIOS OFICIALES 30.000,00  
 TRAMITE DE REGISTRO DE IMPO 40.000,00  
 GASTOS VARIOS 54.000,00  
 COMISIONES BANCARIAS 85.900,00  
 SUBTOTAL 1.902.720,37  
   
 TOTAL GASTOS DE NACIONALIZACIÓN 15.394.564,7  
 TOTAL VALOR FOB + GASTOS DE NACIONALIZACIÓN 50.209.108,7 
 COSTO IMPORTACIÓN 44.212.733  
 DÓLAR NACIONALIZACIÓN CON IVA 2545,64  
 DÓLAR REAL DE IMPORTACIÓN                2545,64          
 FACTOR % DE GASTOS DE NACIONALIZACIÓN 44,01  
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8.  CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA EL MANEJO 
DEL PRODUCTO 
 
 
 Durante la distribución, es importante mantener la red de frio a 18°C 
 
 Las variaciones de temperatura deterioran el producto, y en caso de 
descongelamiento el producto no debe volverse a congelar -el uso debe ser 
inmediato 
 
 
 Asegurarse de que el empaque este en buenas condiciones 
 
 Rotar los inventarios adecuadamente (FIFO o PEPS) 
 
 Cargue, descargue y transporte del producto debe ser cuidadosamente, 
para que las cajas no se deformen o el producto no se rompa. 
 
 Asegurarse de que las cajas estén en buen estado 
 
 No apilar más de 7 cajas del producto de manera vertical 
 
 El producto no debe descongelarse para la cocción o preparación, se debe 
colocar el producto directamente congelado en cocción 
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9. Conclusión 
 
Al concluir este trabajo se analizó los diferentes  tipos de consumo que se tiene 
con el producto de Papa Prefrita tanto en Colombia como en el mundo. 
Esta es una gran demanda que tienen los mercados Internacionales al momento 
de su comercialización, ya que todos los hogares optan por consumir más este 
producto ya preparado. 
La industria de la papa muestra un crecimiento sostenido en los últimos años y 
dadas las nuevas preferencias de los consumidores nacionales, se espera que 
continúe haciéndolo en el corto plazo y aunque no existe una relación directa entre 
los precios de la materia prima y el precio de sus productos finales, si resulta 
importante que los  productores industriales generen mecanismos de negociación 
con los productores de papa para evitar desequilibrios en el mercado. De igual 
forma, es indiscutible la importancia de la papa en la canasta familiar, la seguridad 
alimentaria, y como sector generador de empleo; por lo que la participación activa 
en el año de la papa debe ser visto como una oportunidad para incentivar su 
producción y consumo. 
 
Además se puede agregar que con respecto a gastos y costos se escogió la Línea 
Naviera Mediterraneam Shipping Company (MSC) entre las opciones planteadas, 
ya que este representa un costo menor y un tiempo de transito mínimo, con 
respecto a las otras líneas Navieras, lo cual favorece a la compañía en costos que 
se incurre y que de tal forma ayuda a su minimización. Por esta razón es la línea 
naviera más apta y recomendada para el transporte de la carga refrigerada. 
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10.1 DECLARACION DE IMPORTACION 
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10.2 Manifiesto de Carga (B/L) 
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10.3 Registro Fitosanitario 
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